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Аннотация. Международная группа Сбербанка функционирует в 22 
странах мира и по праву выступает в качестве значимого участника мировой 
финансовой индустрии. За краткосрочный период осуществлена модернизация 
всего спектра банковского бизнеса. С опорой на концепцию догоняющего 
развития внедрены значимые новации во всех секторах деятельности 
международной группы Сбербанка. 
Abstract. An international team of Sberbank operates in 22 countries and on 
the right to act as a significant participant of the global financial industry. Over the 
short term, modernized the entire spectrum of banking business. Building on the 
concept of catch-up development introduced significant innovations in all sectors of 
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Перспективы развития обусловливаются целым рядом 
противодействующих, и одновременно, стимулирующих факторов. Среди них 
расширяющиеся масштабы неопределенности мировой экономической 
системы. Весьма значимо воздействие фактора волатильности как 
экономических, так и социально-политических условий, в которых действует 
банковский бизнес [1]. Рождаются новые участники мирового финансового 
рынка, и, соответственно, наращивается конкуренция, сдвигаются позиции 
традиционных финансовых институтов. Идет перераспределение потоков 
клиентов, изменяется их заинтересованность и предпочтения.  
Существенно трансформируется технологическая база банковского 
бизнеса, актуализируется необходимость постоянного расширения 
инструментария, поддерживающего на должном уровне скорость, надежность и 
многообразие банковских продуктов. Особенного внимания требуют  аспекты 
ужесточения банковского регулирования и пруденциального надзора со 
стороны национальных регуляторов. 
Общемировым становится тренд снижения доходности и рентабельности 
банковского бизнеса. В пятилетнем временном периоде Сбербанком 
формулируется задача двукратного увеличения объемов чистой прибыли и 
активов. Соответственно, ежегодно темп прироста чистой прибыли должен 
находиться на уровне 14-16% [2].  Отрицательное воздействие на достижение 
этого целевого значения оказывают макронациональные и общемировые 
экономические тенденции, ужесточение конкуренции и строгость 
регулятивных стандартов. 
В конкурентной борьбе значимым достижением является стабилизация 
или увеличение доли на совокупном финансовом рынке [3]. Бизнес Сбербанка 
предусматривается в росте с опережением общемировых и национальных 
тенденций. Такие темпы обеспечиваются продуктовым спектром расчетно-
кассового обслуживания, привлечения экономических субъектов малого и 
среднего бизнеса. Причем эти масштабные направления актуальны как для 
России, так и для других стран присутствия Сбербанка. 
В генеративном формате выстраивается стандарт управления расходами. 
Измеряемые процентные показатели эффективности управления в виде 
отношения операционных расходов к операционным доходам (первоначально) 
и активам (последовательно) должны будут вырасти до 43% и в 2,5 % 
соответственно. Темпы роста доходов должны опережать соответствующий 
уровень по расходам. Основа этого целеустремления выстраивается на 
повышении производительности труда, новациях системы продаж финансовых 
продуктов и качества обслуживания клиентов. 
Некредитные доходы должны показать более высокие темпы. При этом 





виде комиссий до ¼ в совокупном операционном доходе. Этому послужит 
разворачивание продуктовой линейки и всестороннее удовлетворение 
потребностей клиентов в финансово-банковском обслуживании. На одного 
клиента должно приходится на 2/3 больше услуг, чем в текущем периоде. 
Немаловажное значение в ходе достижения мировых финансовых высот 
имеет достаточность капитала первого уровня [4]. Tier 1 в перспективе 
превысит 10% порог. Этому послужит переход к более строгим позициям 
Базеля II, использующих оценку активов, взвешенных с учетом риска. В 
кредитных операциях должно обеспечиваться оптимальное соотношение 
доходности и риска.  
Рентабельность собственного капитала должна продемонстрировать 20% 
уровень. Развернутые приоритеты данных финансовых компонентов 
показывают целеустремленность Сбербанка к закреплению своей позиции 
ведущего мирового финансового института. 
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Аннотация. Турбулентность рассматривается как явление, при котором 
при увеличении скорости образуются волны, имеющие разный размер и 
амплитуду. Экспериментально турбулентность была открыта британским 
физиком О. Рейнольдсом в 1883г. В традиционном понимании турбулентность 
возникает при критическом значении некоторого параметра. Турбулентность 
может появляться под воздействием внешней силы. При этом параметры 
потока колеблются в пределах средних значений.  
Abstract. Turbulence is considered as a phenomenon in which an increase in 
the velocity wave form having a different size and am plitude. Experimentally, the 
turbulence was discovered by O. Reynolds in 1883. In the traditional sense of 
turbulence occurs at the critical value of a parameter. Turbulence can occur under the 
influence of an external force. The parameters in the current range between the mean 
values. 
